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(71熊崎東洋郎 ･佐藤学 ･山野定寿 ｢習得と探
求を活用でつなぐ算数授業の改善の方策｣
岡山大学教育実践総合センター紀要 第 9
*2009
(8仙断定寿著 ｢思考力 ･表現力を育てるため
の対立型の練り上げとまとめ -5年割
合の指尊を過してIJ来lHノい算数研究 10
月号東洋館出版2010
-9-
